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circuit
Method 3: use optimized
1/2
Method 1: reinvest time
separatly on each parallel
session
Method 2: use the same
clock frequency for the whole
1/2
frequencies for each part
of the circuit
75 MHz / 3.75 V 75 MHz / 3.75 V
cost = 1
cost = 0.5625
cost = 0.5414
cost = 0.6250
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